

















































Headline Stubborn PTPTN borrowers cruel to other students
MediaTitle Malay Mail
Date 02 Jul 2013 Language English
Circulation 20,816 Readership 49,000
Section News Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 81 cm²
AdValue RM 673 PR Value RM 2,019
